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DAILY STAFF SENIOR WRITER 
Sometime 
between 11 










were  emptied. 
The
 only stands not
 emptied were 
those along 
the Paseo de 
San Carlos 











 found the boxes
 half full. 
Above, Kenn Lewis salsa dances 
with 
Marie  Notarie during Saturday's 
Latin and swing dance 
event.
 Lewis 
is a teaching assistant for classes 
such as 
Beginning  Social Dance 




Right, Toby Borrero 
(left) plays 
the congas next to 
Adam Guzman. 





 , a San Jose State University stu-
dent who
 works as a public 
safety  cadet for the 
UPD, started her 










 said. "I was 
looking for a paper 
and there were none
 around 
anywhere, every box
 was cleaned out, 
right down 
to the last paper." 
"There are always 
Spartan  Dailies around
 on 
the weekend," she added. 
Clausen  was not the 
only student 
looking
 for a 
copy of the
 Spartan Daily, 
Saturday  morning. 
J.R.





University,  attending 
a meeting of the 
California  State Student 
Association in the 
Student
 Union, searched
 for a Spartan 
Daily  with 
no luck. 




representing,  serving 
and  
protecting




 California State 
University  system, 
according
 to their Web site. 
"I found it odd that there were 
no campus news -
Photos  by 
Karla 










DAII.Y STAFF WRITER 
Even
 a wallflower
 couldn't sit still in the 
Barrett Ballroom on Saturday as beginners
 
and experienced dancers strutted 
their  stuff to 
the beat of live music. 
San 
Jose
 State University's Ballroom Dance Club,
 
the Student Union,
 Inc. and the Improvised Music 
Studies Program hosted 
an evening of salsa and 
swing called "Spring
 Swing and Latin Thing," the 
first event of its kind on campus. 
"I didn't think it would be this fun,"
 said Ronaldo 
Guiang, a computer engineering student
 at SJSU. "I 
am hoping that they 
will  have more of these." 
The evening started with 
workshops in beginning 
and intermediate west coast swing and 
salsa, in 
which the 
men initially outnumbered the women. 
"I am surprised there are 
so many guys," fresh-
man Tanyanika Moore said. 
"Usually in my dance 
classes, there are more girls than guys." 
As the evening wore on, more people arrived 
and 
nearly everyone had a partner. Moore, like several 
other students, came to the event for credit in her 
dance class, but she said she would have still come, 
even if she weren't getting credit for
 it. 
"I am learning new 
dances and meeting new peo-
ple," Moore said. "I can
 use these moves when I 
go
 
















































emotional,  said 
David 
Lee  












 at San Jose 
State University. 
An interested, 
yet  subdued 
group 
of students, teachers and 
professionals took in "Creating
 
Coalition for Prevention: 
Domestic










offered a day filled with panels, 
workshops, research presenta-
tions and in one instance, role 
playing
 for the attendees. 
Roughly 80 participants 
remained to listen to 
the second 
keynote speaker 
Ricardo  Carrillo 
close out the conference in the 
Engineering 
lecture hall. 
Outside the conference, Jolene 
McFeely, a business major with a 
marketing emphasis, said she 
was unaware of the conference. 
Married with one child and 
another
 on the way, McFeely said 
she was very clear in her mind 
what action she would take if 
she encountered abuse. 
"I'd 
leave,"
 she said. "I'd prob-
ably call the authorities
 on him 
and get 
him some help." 
More than 200 
participated  





professor  of sociology at 
SJSU, and co-organizer of the 
conference.
 
Domestic violence occurs not 
only
 in mainstream America, but
 
among racial, ethnic and cultur-
al minorities groups 
as
 well, 
Baba said. There 
must be a way 
for information on 
all these 
groups to be made available for 
those who need it, she added. 
There were 20 panels, 
work-
shops and 
reading  periods for 
See Violence,
 page 6 
papers. I 
was  with reps
 from two 




 all over the




said. "I just 
figured the 





 later told 
me it was 
strange  for the 
Spartan
 bins to be 
empty  like that." 
A.S. 
Controller  Carlos 





 with A.S. 
President
 Leo 
Davila   didn't seem 
concerned by the 
absence  of 
Spartan Dailies 






















 will hold 
public  hear-
ings about its 







event  on Tuesday 
in 
San




287, kicks off the CFA's
 Future of the 
CSU project.
 The project will
 move 
to 
CSU-LA  in May 
and continue 
around 
the state over the
 next two 
years, 
said
 Patricia E. Hill, vice 
pres-
ident of SJSU's 
chapter  of the CFA. 
"The CFA is acting
 in response 
to
 the increasing 




sharp increase in 
college
-age 
students,  the inability
 to attract 
and 
retain  faculty, and 
a policy 









Pierce,  chairman of the leg-
islative 
committee  for the California 
State Student 
Association, said 
ongoing  problems 
within  the CSU 
are caused




more  funding from
 
the legislature, and 
the only way to 
make that happen is to bring
 the 
voters into 
the  process. That's 
why 





 said the hearings 
will seek
 a solution to. several 
crises hitting the CSU by provid-
ing a forum for 
members  of the 
public to discuss
 the issues with 
CSU  faculty, staff 
and students. 
The first of 
Tuesday's
 three pub-
lic hearings will 
run from 9 to 
11:30 a.m., 
concentrating  on higher 
education policy 
issues  such as the 
Master Plan







Ralph  Nader is 
scheduled to 
address  the crisis in 
higher 





second public hearing 
is 
scheduled to begin at 2 p.m. and 
is
 
expected to run 
until  5 p.m., offer-
ing students, 
faculty  and staff an 







and  remedial 
education,  as 
well as the 
university's  relation-
ship 




















looks at the 
role 
of
 the uni 
versity in the 
community. 
According
 to the CFAs 
brochure  
on the public 
hearing, the CSU 
will face hard 
times  as multiple 
problems
 impair its 
performance.  
The brochure is 
available at the 
Student Union 
information  desk, 
Associated  Students 








Senate  office in 
the  
Administration building. 
The faculty union 
describes the 
current 
model  within the 
CSU  as a 
high -volume, 
lowered -quality 
model  of education
  a model
 
they
 say is favored 






 CSU is 
unnecessarily  
adversarial  these 
days  because 
faculty,
 students and 
staff are all 
competing








 force, and advocate 
for higher education  encourages
 
the  public to attend 
Tuesday's  




 that students  
understand they
 are not only wel-
come, but urged to 
attend. 
"After all, it is the future value
 
of CSU/SJSU
 degrees that we are 
going to be discussing
 at Tuesday's 
hearings,"




 Matsumoto / 
Spartan  DaiFy  
Sophomore Nick 
Winslow,
 a member of Sigma
 Pi Fraternity, 
dances  to a "Pi Mix" 
during 
the  












Jose  State I 
Iniversity  






felt  like a 
woman,  










was  in the 
building  if 
"It's a 















heartily  on 




































 has long 
been
 seen as a testing 
ground for political ideas, as a place for free-
living individuals with a liberal mentality. 
Well, after the past couple of elections, part of this 
myth has been proved true. 
No, it is not the liberal mentality, or even the free-
living
 lifestyle. But the Golden State is a testing 
ground for political innovation. 
That is, if you are a conservative. 
With the passage of Propositions 21 and 22, 
California is living in a fantasy land of being a liber-
al state. 
Same sex marriages recognized in California? No. 
Putting 14 -year -old 
gang members in jail? You 
bet. 
Sounds like the South where they still want to 
hang Confederate flags, huh? 
OK, that comparison is too harsh for the South. 
It wasn't the South which a couple of years ago 
ended affirmative action and passed Proposition 187, 
which
 if not for the courts, would force minorities to 
prove they
 were citizens before receiving public 
ser-
vices.  
California  did. 
The 
United  States has always 
seen
 California as 
a liberal 
hotbed,
 but we know the 
real secret. 
Our 
little  secret. 
California is a pioneer 











at the "three 
strikes"  legislation
 and the 
English -only initiative
 for public schools. 
The only thorn
 in California's 
Pacific  coastline is 
the  Bay 
Area. 
The Bay 
Area, for all of its traffic 
and  overpopula-
tion problems, 





 the only region of the
 state willing to give 
gays and lesbians 




 was the only region to 
practice  what 
it preaches when it 
comes  to being a testing ground 
for political innovation 
and free-living individuals 
with a 
liberal mentality. 
As bad as the 
cost  of life is in the 
Bay  Area, it is 
nice to know we 
don't  live in a place 







 and pass 
legislation  for a 
conservative  
lifestyle. 
When all is said 
and done, and 
the stupidity of 
these 
propositions
 rear its 
conservative 
head,  at 
least the Bay 
Area can truly 
say we told you 
so to the 
rest
 of California
 that will 
be
 trying to 
jump




 I couldn't give 
a 
rat's ass about Associated 
Students. Experience on three 
different
 college newspapers  cover-
ing three different 
A.S. boards  tells 
me A.S.
 stories are normally no more 
than election, blah blah.
 No one showed 
up to election, blah blah. 
Meeting, blah 
blah. 
A.S.  member's ego trip, blah blab. 
Backstabbing, blah
 blah. Not much 
done, blah blah. 
Two things have recently changed 
my opinion. 
First, I read the article in the 
Daily 
on the debacles in A.S. money manage-
ment  
or mismanagement. 
Apparently, they only have $650 left to 
spend for the 
remainder of the semes-
ter. Second,! read 
another  article about 
Wednesday's
 open forum, where the 
students got to meet the candidates 
and encountered the minefield Jose 
Martinez brought up  that a certain 
group  of students on campus are get-
ting more favors than others: Martinez 
also 
dropped  the bomb that there is a 
race for Latino votes between him and 
his opponent, current A.S. President 
Leo 
Davila,
 who told him so. 
A friend of mine  who is Hispanic 
asked me if the Daily was trying to 
incite racial problems on 
campus, with 
Friday's headline 
"Allegations  of Latino 
favoritism at 
A.S.  forum." 
We just report  what's said. Sorry, 
that's our job. And they said it, not us. 
Davila is quoted as saying he isn't 
denying Martinez's charge that "He 
(Davila) said 
Latinos  get Latino votes." 
That's ugly by itself. 
So I, a Russian -Mexican half-breed, 
am supposed to look at a ballot and go 
"Hm, Smith, Bush, Han, Rodriguez  
yeah, I'll vote for him. He's Latino. Who 
BORN UNDER
 A BAD SIGN 
cares  about issues, anyway?" 
I am pigeon -holed to 
play the race 
card in the A.S.
 political world. Isn't 
that 
democratic.  
While Davila didn't deny this 
charge, he did deny the allegations 
of 
favoritism to Latinos. 
This 
is where the Daily came under 
fire by my friend. 
All! say is ... "allega-
tions."  "Allegations" is the magic word 
used in the media to neither confirm 
nor deny, innocent until proven guilty. 
Now, "allegations" do look bad when 
you take in Davila's comments and the 
efforts
 from a Latino students' group to 
rename the Student Union to the Cesar 
Chavez Student Union. 
Going by university statistics, this 
move should generally appeal to the 
Mexican or Mexican -American portion 
of the Latino community,
 which is San 
Jose State University's
 third largest 
group after Asians and white  people. 
Martinez is right in his 
argument  
that the Student Union
 shouldn't just 
represent 


































































































































































 R. Smith's advertisement on the 
Holocaust Studies does
 indeed exercise 
his First Amendment 
rights,
 but  I 





 print reflects the 
newspaper's
 





 other forms of media
 sell ad space, they 
usually want 
that ad to reflect
 their image or 
what they 
stand  for. This is 




 as the San 





 have not 
pub-
lished
 ads such 
as
 the one shown




 most famous 
broadcasters,  
Edward
















 on top of 




most  men and 



















 It is irrelevant
 to accuse 
Holocaust 
survivors of 
lying  about 
their  experiences.
 The 
fact is that 
human  lives were 
lost to unimag-
inable causes









whatever  it wants, 
newspapers have




material.  If the 
Spartan Daily 
believes
 in a 
"marketplace
 of ideas," 
would it 
publish
 a KKK advertisement
 to test our First 
Amendment rights? 
The ultimate question seems
 to be how far 
should an organization go in 
representing  the 
freedom of speech and the press? 
Where do 
you, as a college newspaper, draw the
 line and 
say, "We will refuse









in response to the 
perception of 
certain
 Christians by 
D.S. Perez (March 







which  you 
worship. 
If
 you worship the creature,
 you will 
reflect
 the creature. 
If you worship 
the  creator, you 
will  reflect the 
creator.  A Christian
 is sup-
posed to 




yes,  perfect:no), 
sometimes have




 E. Miller 
SJSU 
Alumnus, 
criminal  justice 
Mexican,
 but I 





wants  to call the 
building,  
whether
 the Student 






Genghis  Khan or 
Chaim 
Khan.




Union,  and it's 
named  after the 
pitiful 
bunch of 
saps, like you and 
me, that 
pay to attend 
this
 California State 
University
 franchise. 
It isn't your fort to rename 
Asociacien
 Estudiantil  allegedly. 
However, the questioning of alleged 
favoritism towards Latinos drops
 when 
you consider another 







 of this semester  
all of it coming from our $18 bill on the 
tuition  A.S. had, according to a story 
that ran Tuesday in the Spartan Daily, 
$650 left in its coffers. If the amount is 
still the same, that comes up to a grand 
total of $12.74 they can dish out
 for 
each of the remaining 51 days of school. 
However, evidence 
so far garnered 
shows that the money went to groups
 
other than Movimiento Estudiantil 
Chicano de Aztlan and others with a lot 
of Spanish last 
names.  
A.S. should now thank 
Carlos  
Aguirre, A.S. controller, for the 
mishap 
of spending money too much, too fast, 
too soon. 
But where 
did  my money go and to 
what? 
Ten thousand bucks goes to A.S. 55, 
an awards ceremony 
where  A.S. picks 
out student leaders, regardless of GPA. 
Praising a few individuals, kissing 
asses and nurturing egos with certifi-
cates and plaques. All that  not 
counting scholarships, which have a 






















































































































































 the empty 
cages next to 
the bike racks

















 my dear, I don't
 give a damn, 
but  here's 
some




Mandela,  who 
saw 
iron  bars for 
decades
 and did a lot 
for SJSU,
 allegedly. Use 
them for the 
A.S. 
petting
 zoo, so we can 
stroke  their 
egos  for a lewer 
price
 than A.S. 55. 
Or,  use a cage as a 
safe
 place to keep 
the 
money  visible and 
accounted  for. 
Campaign
 on that 
idea.  
D.S. Perez is the Spartan
 Daily 
Investigative Reports and Copy 
Editor "Born 
Under  a Bad Sign" 
appears Mondays. 






 is not a nutrition
 lesson. It 
is a testament
 to my backward 
eating habits 
and  those of 
throngs of my 
fellow  students and 
. _., 
humans. 
I have a 
case of bronchitis
 and a 
slight 
sinus infection due











 a colossal 
understatement.
 





 issue of 
the Daily
 are large 
undertakings  
alone, 
but I had to deal
 with these all 
last 
week.  














 this is not 







 got me the 




 lack of good, 
nutritious  food 
and 




 an overload of 
school.  
I had not 
been eating a 
healthy 
diet, right
 up to the initial cold symp-
toms, and, now that
 I am mostly out 
of the woods,
 I have fallen 
back  into 
my 




 a busy schedule: fast 
food,  no 








would  like 
to and 
getting  up 
earlier 
than what feels right. 
Noticing this, I wonder
 why
 it is 
that during the cold, while 
at my 
weakest point in the week, I was
 eat-
ing 
fresh  veggies, getting
 an inordi-
nately 
large  amount of sleep 
and 
drinking 





 not had orange 
juice  since 
then. 
I have not had fresh 
veggies  
since  then. I have 




I see this 
pattern repeated in the 
habits 
of





How come we don't eat




 when I was sick, I was
 
able to 
procure plenty of 





 I am well, I 
can't  seem to 
find  or don't seem to want to find 
 good tasty nuggets of yummy good-
ness 








 juice and sleep?
 
There may 
be no answer 
for this. 
It is not logical
 to eat so well 
in the 
midst of a cold. 
Rather, the 








 not have an 
ailment, 
thus eliminating 














 I am back 
in the old 
no
-sleep, 





































 virus or 
their own 
version,  









































Jason Stull is the 
Spartan  Daily 
Managing 
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SPARTAN  DAILY 
(USPS.1509-480)  is 
pub-
lished every
 school day 
for  (full academic
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themselves  on the Opinion page 
with
 a letter 
to the 
editor.  



















 of the 
Spartan  


















 may be put
 in the Letters
 to the Editor 
box at the 
Spartan 
Daily  Office in 
Dwight  Bentel
 Hall Room 
209,  sent by 







SDAILYtitmc.sjsu.edu  or 
mailed  to the 
Spartan 
Daily  Opinion 
Editor, 
School  of 









 CA 95192-0149. 
Editorials
 are 






Daily  editors, 
























































































































































 bios need 
to be 
taken
 care of by March
 24. For more 
information,  call 












 year 2000-2001 
are 






 176. Deadline for 
submission is March 24. For 
more  






 for Pt. 
Reyes backpacking, sea kayaking, 
indoor rock climbing, yoga hike and 
Tae Kwan Do Monday 
through
 
Friday in the A.S. Business Office. 
For more information, call Matt 
McNamara at 924-6217. 
SJSU A.S. 
A.S. scholarship applications are 
now available in the A.S. 
Government Office, located on the 
third floor 
of
 the Student Union or 
in the Financial Aid office. 
Deadline  
is March 15. 
For more information, 
call Maria Murphy at 924-6240. 
Catholic Campus Ministry 
Daily 
Mass from 12:10 p.m. to 
12:35 p.m. 
Monday
 through Friday 
at
 the Campus Ministry 
Chapel, 
300 S. 10th At. For more informa-
tion, call 
Father  Barry at 938-1610. 
School of Art and Design 
Student galleries and art exhibi-
tions from 
10 a.m. to 4 p.m. in the 
Art and Industrial 
Studies  build-
ings. For more information, call 
John or Jenny at 924-4330. 




Free nutrition counseling. A $50
 
value. Talk to a graduate student in 
nutrition about
 all your nutrition 
questions
 from 11:30 a.m. to 
1:30 p.m. every Monday, Tuesday 
and 
Wednesday. Sign up at the 
SJSU Sport Club or call Nancy 
Black at 924-6118 for more infor-
mation. 
A.S. General Elections 
Pick up your 
Voter  Information 
Guide today.
 Learn more about
 the 




when voting on 
March  22 and 23. 
Information guide
 available in the 
Student  Life 
Center
 or the A. S. 
Government 
Office






















































































































Forum:  Meet the can-
didates running for office from noon 
to 1 p.m. in the Student Union 
Amphitheater. For more informa-
tion, call the 
A.S.  Election Board at 
924-5955. 
Career Center 
OCR/Co-op Workshop from 
12:30 p.m. to 1:15 
p.m. in Building 
F. For more information, call Career 
Resource Center at 924-6031. 
Counseling Services 
"Stress for Less Workshop: 
Stress and Your Anger" from 
3:30 p.m. to 4:30 p.m. in the 




more information, call John . 
Reid at 924-5910. 
SJSU Karate Club 
Seeks new members interested 
in learning martial art skills. No 
experience necessary. Willing to 
train. Club also 
welcomes con-
tenders to compete in national tour-
nament. General meeting at 
7:30 p.m. in Spartan Complex. SPX 
89. For 
more
 information, call 
Randy Niu 
at 452-1030. 
School of Music and Dance 
Free dance lecture demonstra-
tion from 
10:30 p.m. to 11:45 p.m. 
in the Spartan Complex, SPX 219. 
School of Art and Design 
Student galleries and art exhibi-
tions from 10 a.m. to 4 p.m. in the 
Art and Industrial Studies build-
ings. For more information, 
call  




 Art and 
Design  
Student galleries 
and  art recep-
tions from 6 p.m. to 8 p.m. in the 
Art and Industrial Studies build-
ings. For more information, call 
John 
or
 Jenny ,it 92.1-.133()  
Ar7 
School of Art and Design 
Tuesday night lecture series: 
Vision and Reality: Industrial 
design  SJSU alumni projects 'hon-
ored nationally 
and  internationally 
in the '90s 
and their relationship to 
material culture and prosperity 
from 7 p.m. to 8 p.m. in the Art 
building, Room 133. For more infor-
mation,
 call Andy at 924-4328. 
Library Donations and Book 
Sales 
Ongoing book sale from 10 a.m. 
to 
4  p.m. in the Clark Library, Room 
408. For more information, call the 
acquisitions department at 924-
2705. 
SJSU Sport Club 
and Student 
Health Center 
Free nutrition counseling. A $50 
value Talk to a 
graduate  student in 
nutrition about 
all your nutrition 
questions from 11:30 a.m.
 to 
1:30 p.m. every Monday, Tuesday 
and Wednesday. Sign up at the 
SJSU Sport Club or call Nancy 
Black at 9213-6118  for more infor-
mation. 
Nutrition and Food Science 
The latest body composition test-
ing from 9 a.m. to 11 a.m. in the 
Central Classroom building, Room 
221 every Tuesday. It's quick, pain-
less and fun. Cost is $5 for students 
and faculty. For more information, 
call Sherry at 206-7599. 
Chicano 
Commencement  
Weekly meeting at 7 p.m. every 
Tuesday at the Chicano Resource 
Center. For more information, call 





3:30 p.m. to 
5:30 p.m. 
every Tuesday and 
Thursday at South Campus. For 

































































































































































SJSU Sport Club 




 A $50 
value. 
Talk to a graduate 
student
 in 
nutrition about all your 
nutrition 
questions from 
11:30  a.m. to 
1:30 p.m. every 
Monday,  Tuesday 
and 
Wednesday.  Sign up at the 
SJSU Sport Club or call Nancy  
Black at 924-6118 for more infor-
mation 
Nutrition and Food 
Science 
The latest body composition test-
ing from 2:30 p.m. to 4:30 p.m. in 
the Central Classroom building, 
Room 221 every Wednesday. It's 
quick, painless and fun. Cost is $5 
for students and faculty. For more 





Weekly meeting at 7 p.m. every 
Wednesday at the Student Union, 
Almaden room. For more informa-
tion, call Celeste at 259-5630 or 
Alejandra at 971-7942. 
M.E.Ch.A. 
Weekly meeting 
at 3 p.m. every 
Wednesday 
in
 the Chicano Resource 
Center. For more 
information,  page 
Miguel A. Rodriguez at 383-6475. 
Canterbury Community 
San Jose spirit gathering at 
5:30 p.m. every Wednesday in the 
Campus Inter Faith Center, 300 S. 
10th St. For more information, 
call 
Roger Wharton at 451-9310. 
A.S. Campus Recreation 
Pre -trip meeting for sea
 
kayak' 
ing at 5 
p.m. in the Student Union, 
Montalvo room. For more informa-
tion, call Matt McNamara at 924-
6217. 
Lutheran Student Fellowship 
Bible 
Study,  "Let the first guy 
throw the rock" at 2 p.m. on the 
third floor of the Student Union_ 
For more information, call Tim 
Gerdes at 292-5404. 
Leadership Development 
Workshop Series 
Planning  and publicizing an 
event from 5:30 p.m. 
to 7 p.m. in 
the Student Union, Almaden room. 
For more information, call the 
Student Life Center at 924-5950. 
Re-entry
 Advisory Program 
Brown -bag lunch networking 
from noon to 1:30 p.m. in the 
Student Union, Council Chambers. 





Interview workshop at 
12:30 p.m. in Building F. For more 
Information, call the Career  
Resource Center at 924-6031. 
Nutrition Education Action 




bration: Nutrition Fair from 9 a.m. 
to 2 p.m. on the middle level of the 
Student Union. For more informa-
tion, 
call
 Dana Rogers at 924-3361. 
Thursday 
SJSU Rugby Club 
Practice from 3:30 p.m. to 5 p.m. 
every Tuesday and Thursday at 
South Campus. For more informa-
tion, call Terra Perret at 924-7943. 
Catholic 
Campus Ministry 
Lenten  Longing Series: 
Scripture  
Reflection for 
Living the Word from 
5:15 p.m. to 
6:45 p.m. in the 
Campus Ministry Center, 
300  S. 
10th 
Street. For more information,
 




Counseling  Services and 
the SJSU Student Health Center 
Eating
 disorder support group 
from 3 p.m.
 to 4 p.m. every 
Thursday in the Administration 
building, Room 222. Newcomers are 
welcome. For more information, call 
Nancy Black at 924-6118. 
Sparta Guide 
is
 provided free admits* to 
students,  faculty and staff. The deadline for 
entries is noon, three 
days
 before the desired 
publication date Entry forms are evadable 
in the 
Spartan
 Daily Office. Space rrrrr ic-
tions may require editing of submissions. 
Entries are printed
 in the order in which 

















available  at: Mosaic 
Multicultural Center
 / 
Dept.  / Student Life 















 we're doing 
ours. 
Matching you 
to great jobs 



















































win  against 




 its belt, 
the 
San 












































games  in 
Stockton
 and one 
at 
Municipal 
Stadium.  On 
Sunday,  




beating  UOP 




























 of the game.
 
"Stanford had the 
most talent, 
but 







 he said. "They
 can hit for 
power, 
they can use the 
entire 
field.












and Michigan State were 
seeded
 
No. 1 for the second straight year 
in tin' NCAA tournament and will 
be joined by the Pac-10's Stanford 
and Arizona as the top teams. 
Cincinnati,  which had been 
ranked No. 1 in the AP poll for 12 
weeks but lost center Kenyon
 
Martin to a broken leg last week, 
was seeded second as the 64 -team 
field was announced Sunday. 
"It's ridiculous, totally ridicu-
lous," Bearcats coach Bob i 
Huggins said. "We must be the 
first team in history to be No. 1 in 
the RPI and not get a No. 1 
seed.  
That's a historical thing those 
guys just did. 
How do they know 
how good we'll be without 
Kenyon?"  
Craig Thompson, chairman 
of 
the NCAA selection committee. 
said the Martin injury 
was  the 
only reason 
Cincinnati
 was not 
seeded No. 1. 
"We try to project what the loss 
of an All -America -caliber player 
like Kenyon Martin would do to a 
team," said Thompson, also the 
commissioner of the Mountain
 
West Conference. 
Stanford ( 26-3 ), which lost 
twice to Arizona this season, was
 
selected as a No. 1 seed 
for the 
first time and will 
play  in the 
South, opening against No. 16 








 language must he 
his/her native language. 










with  children 
--are 




























now  for 
details.  
i'
 11.1, ' 
Infielder
 Brian Stream dives toward
 home plate during the third 
inning 
of Sunday's game at 
Municipal  Stadium. Stream 
scored  on an 
they 
make very few mistakes 
defensively,
 and they're tough and 
tenacious  all 
the  qualities you 
would want
 in a ball club." 
SJSU improved 
to 13-7 overall. 
UOP fell to 15-4. 
One key to 
Sunday's victory 
was the 
pitching  of 
&1St  I's Chris 
Key, who is 
undefeated  this sea-
son (5-0). The Spartans
 were led 
at the plate
 by center fielder Ryan 
Brucker, who collected 
three hits. 
Also
 contributing with 
two hits 
were infielder
 Junior Ruiz, first 
baseman









 as the Spartans
 beat the 
University  of 
Pacific 7-510 
improve
 to 13-7 on the 
season. 
Even though 
it wasn't one of 
his best
 outings, Key 
received a 
considerable





 to pick up 
the  victory. 
The 
Spartans'
 infield had 
a 
season -high five 




 from both 




 the game, keeping 
it score-
less through






 two innings, 
the  
Spartans scored 
two runs on five 
hits to take a 2-0
 lead. 
SJSU was able 
to
































































































































































 "I love 
watching  
Sandler.  As 
soon 
as they put
 him in, I 
knew he 
would 




gave up two runs and 
three 
straight  hits, 
but  survived 










 lost 10-3 on 
Friday and 
3-1 in the first 
game of a double-
header  on 
Saturday.
 However, the 
Spartans
 managed to 
win the last 
two games in the
 series. In the 
second 
game of a 
doubleheader,
 
Jamie  Heigel had 
a pinch-hit sin-
gle in the
 top of the 
seventh  
inning, leading 
to a 4-3 
victory.
 
Taking  two of 
four
 was not the 
team's 
goal,  but 
Piraro
 said his 
team  should 
be
 proud of 
their  per-
formance 
against  the 
Tigers. 
"Our goal was 
to go 3-1. But 
going 2-2,
 especially 
playing  three 
games
 up there, you
 can't sneeze 
at that," 
Piraro  said. 
The Spartans' 









Delicious Chinese Cuisine 
FOOD TO GO 
 Mandarin Scechuan Cuisine 
 I finch and Dinner 












 Lunches to' Go 
 
Catering Available 
131 E. Jackson Street 
6 Blocks North of Santa Clara 















health  or 
the 
health  ofyottr family 

























Rock Ave. 1690 
Story  Rd 
Still
 
San Jose, CA 95116 










coupon  to the Cable Car lobby 'Ticket Window with a valid photo college 
II ID and a 
second
 




all  day lift ticket at 
Squaw  Valley 
USA.
 
I Valid March 13-17, 20 24 and 27 
31,2000.
 No cash value. Not valid with any other II 








































* Reclaiming the University 
for all the people of California 
March 14, 
2000  































education for more than 20 years. 
He will
 





 CSU at 
Noon. Marsh 14,
 at San Jose State University. 
Schedule of events 
Public  Hearing: 
9-
















 VP; An 









 Academic Senate. Indium: Brian Murphy, S.F. 
Ilrhan





 Leonard Minsky. National Coalition for Universities
 in the Public Interest;
 
Jim  Quay, 
Director.  
Calif.  Council for the 











Assoc.  Dean. SJSU 
College
 of Science; 
Carolyn
 
Doggett. Executive Director. Calif. Teachers Assn 
Featured address
 by Ralph Nader: Noon 
 Music Auditorium 
( Introduction by CFA 
President Susan Meisenhelder) 
Public Hearing: 2 - 5 pm  

















officer. SEIll Local 715 & 1st VP, South 
Bay AFL
-C10.  Thalingar 
Ken 









Education; Kim- Hang Thi Pham, Independence
 High School teacher; Phaedra Ellis-Lampkin. 




























 & SJSU 
Lecturer;  Elbert Reed, Executive Director, African -American
 (\immunity Center; Ron Lind, Alumnus 
& United Fond and Commercial
 Workers,  Local 428: Manny Diaz. Member.
 San Jose City Council 
Public Hearing:
 7 - 9 pm  Engineering 285-287 
fliggrimagod:
 Mary 
Horgan. executive officer. American Assn. of 
University  
Professors;




Ted l empen. 














California:  Carl Guardia.. 
alumnus
 & Silicon Valley 
Manufacturing  Group; Herman 
Miller,  Sun 
Microsystems  & President. 
WO
 Black Men of San Jose; 
Grace Davis. alumnus & 
Intel  Governmental 
Relations;
 Joe Ono. East Side Unified
 HS District; Jorge 
Gonzales,
 San Jose Unified School
 District 
Board Member & Social Work 






 Pauline Robinson, CSU Division 
President,  California State 
Employees Assn.: Mark
 Van Aken. Emeritus and 
CSU Retired Faculty 
Assn.  
Note: 
There will he an open
 microphone 
segment





































Senior  Tanika Byrd leaps 
onto  the uneven bars against 
Cal State 
Fullerton for the last home 
meet of the season Friday,
 in the Spartan 
Gym. The Spartans 
lost
 194.500 to 191.925. 
Byrd scored 9.235 on 









STAFF  WRITER 
A gym 
filled  to near 
capacity 
with supporters 
could not prevent 
the slips and 
falls by the Spartan 
gymnasts in their 
last
 home tour-
nament of the season. 
The San Jose State 
University  
gymnastics team 
came up short 
against 
Cal  State Fullerton 
194.500 to 191.925 in the Spartan
 
Gym Friday night. 
Difficulty
 on the parallel bars 




Nevertheless, head coach 
Jackie Walker said 
she  was 
pleased with individual perfor-
mances. 
"I'm glad they did not let their 
own mistakes get to them," 
Walker said. 
Junior Tracy Cheshier, whose 
hands slipped off 
tin'
 uneven par-
allel bars with her flice planted in 
the
 mat, not only ibught back by 
finishing her 
routine, but also 
placed
 well in other events. She 
tied for  first 
place on the balance 
beam  with a 9.825 
and also tied 
for second 




Senior  Tanika 
Byrd,  who broke 
a 
school  record 
last week on 
the 
beam 
with a 9.900, 
had  some dif-
ficulty 




















































































































































































Tasya Talbot led 
the  team with a 9.875 in the 
floor,  
which put her in 
first  place for the 
floor event. 
Talbot  said despite 
the
 team's 





 a lot of 
people












 that they've 
jumped








Knight, whose Titans are 12-3 
this season. 
Even though SJSU
 2-11 record 
is not as impressive 
as Cal State 
Fullerton,
 there was 






Spartan  seniors 
were  honored 
in recognition 
of
 their efforts. 
Tanika 






parents  as they 
walked 
onto the 
















 to have 
the 
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All  I I 
San Jose 
State  University 
Women 
end 
losing  skid 
Monica L. 
Ewing  
DAILY STAFF WRITER 
The women on the 
tennis team 
left the courts with smiles on their 
faces and a spring in their step 
after breaking out of its four -game 
losing streak. 
San Jose State University 
soundly defeated Southern Utah,
 
9-0, at the Los 
Gatos  Swim and 
Racquet Club Thursday. 
It looked like the match would 
be postponed when a light rain 
began to 
fall
 at the start, but soon 
the sun came out and the players 
squeegeed the courts and contin-
ued 
playing  at least the 
Spartans did. 
Helen Van outed Southern 
Utah's Kendra Gleason, 6-1,6-0, to 
get the ball rolling. 
"All of us won our matches
 in 
about an hour," Van said. 
Despite her easy win, Van was 
disappointed  with her perfor-
mance. 
"I should have 
played  better, 
because this 
was  a weaker team," 
she said. 





 their. way to blanking the 
Thunderbirds.  
Anna Nordel won her match 
against SU's Carolina Ferrandez, 
6-1, 6-0. 
"I felt like I could
 really play my 
game," Nordel said. "I was able to 




 followed in the 
footsteps 
of
 her teammates, beat-
ing Southern Utah's Shaland 
Romero,
 6-0, 6-2. 
Caroline Stenman defeated 
Andi Moreno, 6-1, 6-1, Vanessa 
Pinot 
downed Ashlce Berge, 6-0,6-
1,
 and Coral Silverstone was victo-
rious against Melinda Francom, 6-
0, 6-1  completing
 the shutout. 
"We played really 
well  today," 
Silverstone said. "I won
 pretty eas-
ily." 
In doubles, SJSU was equally 
Vanessa Pinot hits the ball during her doubles 
match against Southern Utah University Thursday 
successful. 
Zivanov and Pinot beat the 
Thunderbirds, 8-3, Nordel and Van 
triumphed 8-4, and Stenman and 
Silverstone won, 8-5. 
In college, doubles matches are 
played to eight games, and the 
winner must be ahead by two 
games to capture the 
match.  
Silverstone said the team is 
pulling out of their slump. 
Van pointed to Tuesday's match 
against Santa Clara as the turn-
ing point for the team.
 
Sebastian Widnumn 
/ Spartan Derli 
at the Los Gatos Swim & Raquet club.
 The 
Spartans won the match 9-0. 
SJSU played well against its 
crosstown 
rival, winning all but 
two of the six singles matches 
before the match 
was  rained out. 
"Santa Clara is a very good 
team, so it was going to be a tough 
competition," coach Anh-Dao 
Nguyen said. "They played very 
well."  
Nguyen said the team has been 
working hard since the discourag-
ing loss to Northridge March 4. 
"They are playing better now 
because of 
a whole -team effort," 
Nguyen said of her 5-7 team. 
"They are getting their confidence 
back." 
"This win 
was a good start for 
the weekend against Santa 
Barbara and Cal Poly," Nordel 
said. 
The 
Spartans  suffered a 5-4 
loss at the hands 
of Santa Barbara 
Saturday, but beat Cal Poly 7-2 
Sunday. 
The Spartans' next match
 is 
against St. Mary's at 2 p.m. 
Saturday 


































to hrblock.com/free. There, you can fill out 
and 
electronically  file your
 
1040EZ  form 
online. And get your tax refund fast. Best 
of all, it 
costs  nothing.
 Nada. Zero. 
Zip. 
And 
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continued from pogel 
"I guess 
people
 are reading 
them for a change," Aguirre said. 
During a break in the associa-
tion's
 agenda, copies of the March 
10 issue were made available to 
the student
 representatives. 
A short time later, 
copies  of a 
memorandum from Davila were 
left on the table outside
 the 
Umunhum Room, disputing state-
ments in a front 
page
 article of 
Friday's 
Spartan  Daily, headlined 
"Allegations of Latino 
Favoritism  






 in three sessions. 
Several  panels during the 
first session, were extremely 
popular. 
"It's been ... eye opening," 
said Carmen Garcia, a sociology 
major and a sorority member of 
Theta Psi. "You don't really 
know all this is happening." 
Last
 year, 21 cases of domes-
tic violence ended in death in 
Santa Clara county, according to 
Santa Clara county statistics. 
Sam Quema, pastor of South 
Valley Christian Church, speak-
ing to a group of 15 conference -
goers in a panel discussion on 
religious communities and 
domestic violence, relayed an 
incident he had with one of 
his 
members. 
"'I want to escape. My hus-
band beat me up this 
morning,"  
Quema said the 
member had 
told him. 
There were red spots
 on her  
body which 
Quema  inferred 
were from
 beatings, he said. 
Quema defined domestic vio-
lence as "an escalating pattern 
of abuse in a relationship which 
occurs between husband and 
wife, boyfriends and girlfriends, 
parents and 
grown children in 
the household." 
Also with the 
Bayanihan 
Fellowship, Quema looked at 
what he thought the Bible had 
to say. 
A husband is to model 
Christ's sacrificial love for the 
Church in his own love for his 
wife, he said. 
Quema, quoted Ephesians 
5:21. "Submit to one another
 
out of reverence for Christ." 
One of the problems within 
the religious community, said 
Quema, was the inability or 
unwillingness of clergy to take a 
church or parishioner's concern 
seriously. 
A pastor, rabbi or priest is the 
person a church member is most 
likely to go to in cases of domes-
tic violence. 
Far too often, he said, the 
member is either turned away 
or worse,
 blamed for the behav-
ior,
 with the wife's obedience an 
issue.
 
Several moments of light 





member's desire to 
feel
 macho.  
Quema





that," he said with a 
shake amid laughs 
and  giggles 
from the group. 
During the  final session, four 
students  played out several sit-
uations of violence among 
teens, bringing nervous
 laughs 
there as well, from the roughly 



























Davila  wrote 
that
 even more 
disappointing to 
him was the fact 
the Spartan 
Daily  would print 
"the baseless 
allegations
 without a 
shred of evidence
 to substantiate." 
In Friday's
 edition of 
the 
Spartan Daily, 
Davila  is quoted as 
saying, "I'm 
not going to deny 
what he 
said.  
Davila  also stated in the letter 
that the Friday, Spartan
 Daily 
story 
failed  to list the numerous 
accomplishments of A.S. under
 his 
leadership over the
 past year. 
Stephanie Rahlfs, 
chairwoman  
of the association's 
board, said 
something seemed very strange 
about events in the Student 
Union  
Saturday. 
"What's going on here?" she 
asked.
 
Vicky Castro, a representative 
from CSU Monterey Bay noted 
how different SJSU is from her 
campus. 
"But we have one thing
 in com-
mon," she said, 
"campus  politics." 
UPD Cpl. Arne& 
Ramirez had 
not received any reports, until the 
Daily filed a complaint Sunday 
evening.  
"It's 
been ... eye opening. You 
don't  
really know all 
this is happening." 
One situation,
 involved a 
young woman who gushed how
 
her boy friend did everything 
for 
her. 
"He picks out my clothes for 
me," the characters tells a 
friend. 
"Really? How neat," the 
friend replied. 
Michelle Long, who works in 
the clinical psychology field in 
from Los Angeles, thought the 
conference had room for 
improvement.  
"Having some more work-
shops ... by more knowledgeable 
people,"
 Long said. 'The caliber 
was a little low." 
Most attendees, such as 
Surya 
Sati Joncas, clinical 
director with Women and Their 
Children's House (WATCH) 
thought the price of the confer-
ence - $40 for non -students - 
was  fair. 
But then her 
organization  
paid the fee for her, she said. 
Denise Nolan, a junior 
Nursing student, 
thought  the 
price was a little high. 




money for," she said. 
Baba  said that initially the 
fee for students was going be 
free, but after a couple of dis-
cussions,  the organizers had 
concluded that students would 
not come on the day 
of the con-




"There had to be 
commit-




Baba also noted that pre -reg-
istration cost was $15 for stu-
dents and
 $30 for non -students. 
The principle cost for the 
conference was 
for food, Baba 
said. 
Other costs
 included two 
keynote speakers, administra-
tive staff from 
several
 depart-
ments, an off -duty 
police  officer 
for half a day with two cadets 
 
a 
requirement  by the university 
 and printing
 cost, she said. 
"There  were 30 
volunteers," 
she 





 for the food 
alone
 was $4,000 




 was that 
the
 70 panelists were 
not  asked 
to pay 
for participating. 
So 130 of the 200 attending
 
are covering the cost for the 
whole event, she said. 
Perhaps some of the most 
valuable input came from SJSU 
students not attending the con-
ference. 
Daniel Nguyen, a freshman 
in 
graphic  design and member 










sonally, but knew what he would 
do if it involved his sister. 
"I'd find out who was beating 
on
 my sister and I'd kick his 
ass," Nguyen said. 
"I would also
 call the police 
and if it didn't stop, I'd  press 












are  an undergraduate 
at
 SJSU... 
If you are strongly committed
 to becoming a teacher .. 
If you 
know
 you have the ability to be a good one... 
If 
you  know how challenging 
the  lob is... 
If you are an articulate and 
hard-working  individual... 
If you pride 
yourself
 on maintaining a high GPA... 
Then our Valley Project is 
for  you! 
 $8,000 per student in Scholarships ($2,000 
each semester); 
 
4 -semester program with placements at 2 
elementary school sites with mentor teachers, 
at one industry site (IBM, etc.) for 
technology  
training and 
at one social service agency for 
family
 crisis training (each 4 hours/week).
 
 priority admission to SJSU
 intern credential 
program, with 
guaranteed  lob in Mt. Pleasant 
or San Jose Unified School District. 
Current applicants must 
complete a BA degree 
by Spring 2002. Call 408/924-1360, or pick up 
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 
Strong
 Communication  
skills  
 Growth 













2727  WaLsh Avenue #106 









 from page 1 
salsa dancing at the club." 
The most exciting part
 of the 
evening for many was the 
chance to dance to the sound 
of 
a live jazz band. 
"It's
 unique because we don't
 
get to dance to live bands that 
often," Ballroom Dance 
Club 
president Michelle Lehne said. 
The SJSU World Jazz Band, 
conducted by Charles
 Hamilton, 
played for the dancers for much 
of the night. 
Hamilton is 
a lecturer with 
the school of music and dance 
and is conducting
 the band for 
his second
 semester. 
"This is a 
great  opportunity 
to play the kind of music...like 
Duke Ellington, Count Basie 
and Benny
 Goodman.. that we 
did for this event," Hamilton 
said. "It was a pleasure to do 
it." 
The 18 -piece band was fol-
lowed by the SJSU Latin
 jazz 
ensemble, conducted by Dan 
Sabanovich, also a 
lecturer  for 
the school of 
music and dance. 




 repertoire of 
some of 
the most influential 
Afro-Cuban and 
Brazilian  Latin 





complained  of 
sound difficulties. 




























 do," he said. 
With nearly 200 
people 
either  cutting a rug or tapping 
their feet,
 no one 
seemed
 to 
notice anything wrong with the 
music. 




 before," said 
Shane  
Cantanho, the piano player for 
the Latin jazz ensemble. "I am 
amazed that there are so many 
people, and the dancing was 
inspiring."  
"Jack and Jill" 
contests, 
where dancers were randomly 
paired with a partner, were held 
in 
beginning and intermediate 
west coast swing and salsa. 
About a dozen 
couples
 took 
to the dance floor with 
numbers 
pinned to their backs
 as a judge 
circled around. 
They  were 
judged
 on how 
well they could 
lead or follow, 
according to Lehne. 
Marie 
Notari,  a junior, and 
her partner won third place in 
the intermediate salsa competi-
tion. 
She is taking the Latin dance 
class this semester and was 
excited about winning. 




Jonathan Roberts was one of 













































































































event  if 
































use  its 
portion
















such  as pay-
ing entry













"I love to 
dance, and 
I like 
the fact that 
this
 is Latin and 
swing 
dancing.  It's what
 drew 
me to 



















win  the game


















































































SPARTAN  DALY 
metes 
no
 dein for ;inducts or 
services advertised 
below nor is 
there wry guarantee Implid. The 
classilled coterie of the 
Spartan 
Deily consist of paid advertising 
and
 offerings ani not 
approved  or 
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 Publishkig Company 
(located
 















Call Bnan 408-241-7600 x 103 or 
staffing@e-publishingservices.com  





 children. Must be 
within 12 mos. from a 
BA in Psych 
or related
 field. Various locations, 1 







We will train you. Student 
Friendly.  
F/T, P/T, 
Weekdays & Weekends. 








playing  tag. 
fingerpainting
 & going to parks! 
We're looking for experienced,
 
creative & energetic counselors. 
Call 650-694-4650 for application. 
BARTENDERS  FOOD SERVERS 
RUNNERS  BUSSERS  HOSTS 
No Experience Necessary! 
Apply in parson between 
2-4.
 M -F. 
CROCODILE CAFE 
Valley Fair Mall 
PT/FT PAID INTERN
 Parking 
Free!  Close to SJSU. 15-40 
hrs/wk, flex hours. Need PC 
skills, 35+ wpm, HR or high-tech 
experience a plus. Fax resume 
to: Cindy
 (408) 298-9701 
THE  OLD SPAGHETTI FACTORY 
Now hiring for part time positions. 
We offer. 







NO EXPERIENCE NEEDED!! 
We have our own training 
program!!  
We 
are looking for neat,
 bright, & 
energetic people in the





 older please). 
Hostess, Busser,
 & Kitchen Help. 
Apply  in person 
2pm to 
4pm,  Mon. thni 
Fn. 
51 N. San 










Familiarity  w/SQL, 
Databases.  
JavaScript





ADMIN  ASSIST- 
Small consulting 
services 




































































































































































































went! We're looking for cashiers. 
cooks, party 
servers
 and more 
F/T & P/T - Temp or Perm. 
Great Pay @ CUU-SERVICES 




























Weekends.  No 
Sales  Quotas. 
Minimum
 $11.50/hr  
to start. Provide 
member & teller 
services. 
Requires  HS Diploma
 or 
equivalent.





skills.  We offer 
generous  compen-
sation & benefits including 
medical.  
dental, vision,
 special employee 
loans and 
opportunities
 for tuition 
assistance.  Qualified 
candidates  
should fax 
or send resume to 
JM@starone.org
 or fax to 408-756-
2565. STAR ONE FCU, HR Dept. 
P.O.Ba
 3643,  Sunnyvale, CA 94085 
3643. Please indude job code.
 
NOW HIRING Field Attendants 
Campbell  Recreation 408866.2741  
Flexible, 
mostly  weekends. $10/hr. 
SWIM INSTR & LIFEGUARDS 
wanted. Fun environment,  close to 
SJSU. Indoor & outdoor pools. Rex 




8:30 -1:00, M-F, $7/hr. 
Call Kristin 287-7383x239. 
WILLOW STREET PIZZA
 - Hiring 
Delivery
 Drivers and Servers 
for 
Los Gatos. West Gate & 
Willow  
Glen. 




 for upscale 




Customer  service skills 
and 
a commitment to excellence
 
required.
 Competitive pay 
& bene-
fits. 
PT/FT  Harmonie European 
Day Spa. 
Fax  (408) 741-4901 
www.eharmonie.com 
RETAIL - TRUDYS BRIDES 
No experience 
necessary. we train. 
PT flexible evening 
& weekend 
hours: a range of retail 
opportunities  
for outgoing energetic 
students. 
Depending
 on your skills
 and  
personality




stock clerks with a base pay 
of 
$8.00/hr. or bridal sales
 
consultants  with average wages 
of 
$20.00/hr.
 (incl. base pay + 
commissions). Apply 
in person. 
Mon.-Thur.. 10am to 5pm. 
We
 
are located in the Pruneyard 




Student  Wanted. P/T. to 
assist 
busy
 consulting firm 
near  
campus.
 Good opportunity to 
learn






















 Pantry Cook 
Apply 185 
Park  Avenue. Si. 
or





 come true - be an 
egg





















ENTERTAINERS.  Fun Science 
programs.









 are looking for students to 
teach driving full/pad time. 
Will train.
 Must be 21. $10.00 




insturctors,  part or full time 
in car or classroom. Good Pay. 
Company car. Over 18. HS Grad. 
Moral character. 408871-7557  
CAPITOL FLEA MARKET now 
hiring part-time Wknds & or Thurs. 
Flex 
hours.  Advancement oppty. 
Free movies.
 Apply in person 
3630 Hillcap
 Ave. San Jose. 
IMMEDIATE OPENINGS.
 Si AREA 
Clerical,  Technical, 
Full  Time 
Call Minh 
408/942-8866




Swim  Instructors 
wanted.
 Fun Environment. Flexible 
hours. No experience necessary. 
Close to SJSU.




June. Call Central 
YMCA 
(408)  
298.1717x34  or visit 
1717 The Alameda. San Jose. 
ATTENTION SPARTANS: 
Valet Parking 
Attendants  Needed 




individuals to work 
daytime  and 
evenings.
 PT/FT, weekdays and 
weekends available. 
We
 will work 
around school schedule. Lots of 
fun &earn between $8 $15/hour. 
Call 
(408)867-7275.  
WANTED 29 PEOPLE 
to get $$ 
PAID
 ES 
to lose up to 
30 lbs. 





Nat'l. Mktg. Co. interviewing
 amb 
tious individuals who are 
looking 
for a people-oriented career. Need 
4 sharp 
people  to help direct local 
expansion.  Business & Liberal
 
Arts Majors encouraged to apply. 
Exceptional 
income
 potential. Call 
408.260-8200 to 
be considered. 
WANTED! PT & FT STAFF 
that 
want to have fun
 working for the 
YMCA w/school age children. Good 
pay. flexible hours. good benefits. 
Call
 408-257.7160 ext. 18. 
WANTED DRIVERS,
 F/T, P/T 
Monday 
through  Friday, good 
schedules. Your 
vehicle  with clean 
DMV & acceptable insurance 
coverage.  If you like money. 
independence
 & being around 
interesting people, call Gold Rush 
Express, 408-292-7300. or visit 
us at 706 E. Gish Rd. San Jose, 
Ask for JR or 
Frank Sr. or Randy. 
For "hustlers" the 
pay  & benefits 
can be surprisingly good. 
EGG DONORS 
NEEDED! All races. 
Ages 21-30. Compensation $5,000. 
OPTIONS 










with youth serving agency. 
Opportunities include gang 
preven-
tion specialist,  after 
school
 coordi-
nator (at -risk middle school),  data 
entry and admin
 support. Bilingual 
Spanish 
a plus. Salary $8- $12 an 
hour. Resume
 and cover letter to 
Girl Scouts 
of Santa Clara County 
- 
Dept. MM. 13105. 
Bascom  Ave., 
San













Must  be 
reliable, honest. able to do phystal 




 Great oppty for dog 
lover! $6.50 hr. 
Can FAX resume to 
403/377.0109 
or
 Call 371-9115. 
ATTENTION: SJSU
 STUDENTS 
PART-TIME WORK w/flex hours  
IDEAL FOR STUDENTS 
 Internships
 possible 
 All majors 
may  apply 
 Scholarships awarded annually 
 Some conditions apply 
 Start at 13.25 base 
appt. 
 Gain valuable experience 
in 
customer service and sales 
 No experience
 necessary 
 Endorsed by 
National  
Academic
 Advisory Board 
CALL
 615-1500 llam 
- 4pm 
WWW .wo rid orst ude nt s . co m / sjsu 
SECURITY - ACUFACTS INC. 
NO EXPERIENCE NECESSARY 
Great for Students!
 F/T or P/T. All 
Shifts. Security Officers, Mobile 
Patrol 
Officers.  Top Pay With Many 
Benefits! Call 408-286-5880 or 
apply in person. 7am 
to
 7pm, 7 days 
a week, 555D Meridian Ave. Si.
 
RECEPTIONIST 
We are looking for a 
part-time 
receptionist. 
mornings,  weekends. 
Call 363-4182. 
VALET PARKERS - Part-time. 
evenings & 
weekends
 in Los 
Gatos and Saratoga. 
Must  be 
neat in 
appearance  with good 
customer service skills. 
Must be 
able 
to drive a 5 speed and have 
a valid CDL. 
Immediate
 opening & 
flexible 
schedules  available. 
Earn 
$10  to $15 per 
hour.  Please call 
1-925-2101232.
 Golden Gate Valet 
For Part
-Time  and 
Full -Time




placement,  no fees 




Temp/Tempto-Hire/Direct  Hire 
San Jose to San Mateo 
Phone: (650) 325.1133 
Fax:  









 FUN! At the 
Crocodile Cafe in 
Valley  Fair Mall. 
Come join 





















 agency which offers a 
variety of 
quality services for indi-
viduals 
who  have developmental 










 for rent: or 
assisting  someone
 during the 
week 






 at 408/282-0410. 
If you would






coach  and 
instructor  (day 
activity, 
work  activity or 
senior 
center 
program)  or PT 
substitute
 












 flexibility to 
work 
around a student schedule
 for the 
PT work 





 benefits. This is a good 
opportunity to get 
practical  experi-
ence in the
 field & work with
 a 
great group of 
clients  & staff. All 
majors  welcome. 
EMPLOYMENT
 





 Infant. Toddler, and
 
Preschool 
Teachers  and Aides. F/T & 
P/T positions 
available. Substitute 
positions are also available 
that
 
offer flexible hours. ECE units are 
required for teacher positions but 
not 




°opportunity  for 
Child 
Development
 majors. Please 
call  
Cathy for 
interview  at 244-1968 or 




 Rec, Dept 
Bernentay School
 Age Recreation 
prog. P/T 




XInt salary, no ECE 
units req. 
Call Janet






positions  for: 
Directors
  Assistant Directors 
Teachers
  Teacher Aides 
FT 8, PT 
opportunities  available 
working with infant/toddler,
 
preschool  & 
school  age 
children.
 




 benefits package 





avail at our centers in: 
San Jose, 
Sunnyvate,  Los Altos, 
Campbell,
 Saratoga, Cupertino, 
Morgan Hill & Redwood City 
call (408)371-990)
 or 
fax resumes to (408)
 371-7685 
e-mail: jandersoofilcdicdc.org 
For more info about CDI/CDC & 




1-888-9-CDICDC.  EOE 
ONE WORLD 
Montessori  School 
is looking for an 
assistant  to our 
infant teacher. 
Must  have 6 ECE 








Thinking about a career 
working  
with children? 
The YMCA of Santa 
Clara 







 for our Child 
Care Centers 
throughout  San Jose. 
Cupertino. 
Santa  aara, Los Gatos, 
Saratoga. 
Campbell, Evergreen, 
Milpitas & Berryessa. Full & part-
time positions avail. Hours
 flexible 
around
 school. Fun staff teams, 
great 
experience in 






minim, 6 units in 
ECE. Educ. Rec, 
Psych,
 Soc, Phys 
Ed &/or other
 related fields. Please 
call  Beth Profio at 408-291-8894 
for 
information  & locations or 
fax 
your






 Age Asst, 
Directors, Teachers
 and Aides. 
PT & FT with 
excellent  benefits 
Call 
370-1877  x 29. 
TEACHERS,
 AIDES and 
SUBS 
NEEDED! 
Enjoy  working with 
kids? 
Join 
the  team at Small 
World  
Schools 
and  get great 
experience  
working with 






 for FT. 
excellent 
training.  and a 
fun
 work 
environment.  F T and PT 
avail-
able. 
















or  ASSISTANTS 
at After 
School Programs. 




 AIDES Spec. Ed 
& Regular Class 






 for application 
& information. Immediate Need. 
DAYCARE TEACHERS.
 




 for extended daycare. 
P/T 
rube
 afternoon. No ECE units 
required.
 Previous expenence with 





Horizons,  we are seeking 
talented
 and caring child care 




 Family Centers. FT 
opportunities
 with Infants - 
Preschool, S/A & Subs. We 
offer competitive salaries and an 
excellent 
benefit  package to 
include tuition reimbursement.
 
Join us in working with tOMOITOW'S 
leaders at our state of the art 
facilities where children as well as 




 TEACHERS  INSTRUCTORS  
P/T Instructors Elem. Schools. 
Degree / Credential NOT Required. 
Opportunity for 
reaching
 exp. Need 




 $55  
Europe 
$239  (o/w + taxes) 
CHEAP FARES 
WORLDWIDE!! 
Hawaii $129 (o/w) 
Mexico/Carib







 Word Processing 
Theses, 
Term Papers. Resumes, 
Grad Projects, etc. 
All formats. 
specializing
 in APA. 
Micro/mini  tape transcription. Fax. 
Experienced, dependable,  
quick retum.
 










Instant S.R.  
Filing 
Good Student Discount 
International Drivers 
Welcome  










Call Now 408-3714318 
BEST RATES ON 
AUTO INSURANCE 
Free
 Phone Quotes 













Call us now 
408-244-9100 
8am - 8pm Mon . 
Sat  
ALL










Serving SJSU for 20 
years  
'Great Rates





















1990 FORD PROBE 80k miles. 






RENT - Month 
to Month, 2 
bedroom/2  bath, on 
11th St. near 
William.
 $1195/mo 











Golden West Student 
Dental
 Nen 
Only $57.00 per year. 
Save 
30%  . 60)6 
on your dental needs. 





NATIONAL  / 
AGENCV








Includes pregnancy testing.  





STD screening, physical exams,
 
birth
 control pills. Depo-Provera 




 & FREE. 
Available 7 days a week
 by 
appointment.




MEN & WOMEN 
PERMANENT
 HAIR REMOVAL. 
Stop 




chemicals. Let us 
permanently  remove your 
unwanted hair. Back - Chest Lip
 
- Bikini- Chin - Tummy etc. 
Students & faculty receive 15% 
discount. First appt. 1/2 price if 
made 
before  5/31/00. 
Hair Today Gone Tomorrow, 
621 E. Campbell
 Ave. #17, Crnbl. 
(408) 379-3500. 
Print
 your ad here. 
Line is 30 spaces, 
including  letters, 








































Rental  Housing 
Announcements  Shared 
Housing  
Rate increases $2 for each 
additional line per ad. 








checker  money 
order













 consecutive issues: receive 205'. off. 





















Local rates appty to
 Santa
 Clore
 County advertisers 
III Classified 




Hall Room 209. 
_Travel 
and SJSU students, staff a. faculty. 
 Deadline: 
10:00  am. two 








bold for no extra 
charge  up to 25 spaces. 
IBM ads are 






_Employment  _Word Processing 
Additional words may be set in 
bold  type at a per ad 











25%  OFF. 
Rate
 applies to 
private party 






must  be placed in 
person
 in DBH 209 from 10am
 to 3pm. STUDENT 
ID REQUIRED. 
* Lost & 
Found ads are 
offered free as 







FURNISHED DORM for rent whets 
home. NE San Jose. S400/mo Ind 
util. 1st & last mo rent due before 
moving









cassette  copies $2 ea. 






NEEDED. No drugs. 
Age 21-30. 
Serious









AVAILABLE!  FREE 
Introductory 





PROFESSIONAL GUITARIST now 
accepting 
students  who wish to 






Intermediate or Advanced. Learn 
any style: Jazz, Blues.
 Rock, 
Fusion, Funk, Reggae, or 




 TAX PREPARATION  
Student Rates. Next to Campus. 
Call 







ghostwriting.  Essays, application 
statements, reports, etc. 

























Still  snoozing 
5 - Fe 
10
 Type of oxide 
14 







17 Leave in a 
hurry  
19 Pulpit 
20 Music buffs buy 
21 
Barbie's  guy 
22 "- for Life" 
23 Pipes 






defense art  




36 Like some eyes 
38 Couple 
39 Rare 
41 More willing 













51 Capital of 
Norway 




55 Cher's ex 
57 - roll: lucky 
58 Stopping the 
squeak 









69 Playth ngs 
70 






MOMM UM12 MM120 
MINIM 11113100
 MOW@ 




























































Tree with long 




























12 Pen points 


























































MI= IMMO MOM 
MEd= 
allIMMd 






















































































































 one of 
the  judges, 
said he 
felt he was 














tiles of the union's Ballroom. 
Lusty cheers, 
ear piecing 
screams, whoops, whistles, punctu-
ated an 
evening
 of hip -grinding, lip 
syncing hoofers, men with bad 




Joe Kwong, a senior in electrical 
engineering and 
member of Theta 
Chi, was more than happy to take 
time away from studies to help out 
sister Greeks as well witness the 
on-stage carnage. 
"It's part of the Greek philan-
thropic 
tradition  that we support 
each other," Kwong said. 
Holli 
Walk,
 thought the turnout 
was wonderful. She thought all (if 
the. houses came out for their sup-
port, she said. Walk hoped to raise 
$4,000 for the evening. 
Last year earned roughly 
$3,000, about $500 more than the 
previous year, she said. 
Raffle prizes 
were
 drawn during 
separate intermissions
 that saw 
different fraternity  and 
sorority 
acts in all manner
 of dress and 
redress. 
Amid screams that nearly
 
split the ears,




 with a medley 
entitled












sisters  of Delta Gamma fol-
lowed with Shania 
Twain's "Man, I 
Feel


















 hats, the 
Delta  
Gamma 












  not to 
be 
outdone,  the 
brothers
 of Beta 
Theta Pi brought 
out  their rendi-
tion of the 
"Walk Like an 
Egyptian." Ardent
 refrains of "Let's
 
go, Beta, let's 
go," began. 
Wearing 
ill-fitting  skirts 
and 
wigs and complete 
with a dancing 
pyramid, the 
Beta  Theta Pi 
broth-
ers 
 fronted by Gary 
Vecchiarelli  
 brought 










 brought rap, 
mix, 
new age and 
music of the 
millenni-
um. The Theta
 Chi brothers 
brought Mini -Me. 
Intermission
 brought a chance 
for the different
 acts to recover for 
impromptu
 lip sync  the 
second 
half 
of the contest  while
 giving 
organizers
 as well as the 
five 
judges time to 
reflect.  
"The Shamrock
 Showcase is a 
good way for 
students  to get 
involved
 and have fun at the same 
time," said 
Andrea
 Hillson of Child 
Quest International, 




 Child Abuse America 
will receive 20 
percent
 of the pro-
ceeds,
 while the remaining 80 per-
cent goes 
to Child Quest 
International, Reyes said. 
"I'm pleased to see such a great 
turnout," said Maria Rodrigues, 
also from the 
Student  Lift. 
Center,  
as well as a judgc in the contest. 
If Rodrigues had to hedge a bet 
toward the eventual winner, she'd 
San Jose State University 
Sophomore Meghan 
Compton,
 a member of  Kappa 
Delta  Sorority, 
helps freshmen Jason
 Chorley, a pledge for Beta 




"Walk  Like an Egyptian" skit. The 
performance was part 
pick Delta Upsilon Fraternity and 
their rendition 
of"Grease,"  she said. 




RTVF) major, KSJS DJ, 
and contest judge,  said he his 
favorite act was Kappa Sigma 
Fraternity's
 medley, "K'Sync 5 & 
The Gang." 
The medley featured the 
Jackson Five and a young Michael 
 hairdos and all. 
Present as the fifth judge was 
Slick 'D' David Murray of radio sta-
tion Wild 94.9. 
The Lip Sync 
portion
 of the con-
test brought 
short  snips of songs 
by Nancy Griffith, Nat King Cole 
and  Elton John. 
A treatment of a Adam Sandler 
tune would have made any 
Saturday Night Live
 fan proud. 
The 
snippit  from "Girls Just Want 
to Have Fun," 
brought
 the expect-
ed cheers as well. 
When  a piece 
from 
an Eurythmics song 
was  cut 
in
 the middle of a lyric as the con-








Mari Matsumoto / Spartan Daily 
of a Shamrock Showcase, hosted by Kappa Delta 
Sorority
 to help 
support the fight against child  abuse. 
"everybody's. ..." with its own lyric 
"... looking for something." 
After 
a second intermission, 
awards were given out. 
From the audience's response
 
during the announcement of each 
award, it was hard to decide who 
was more popular  Brown 
or the 
eventual 
contest  winner, Beta 
Theta Pi. Honored with a Kappa 
Delta Special Recognition award, 
Brown received a standing ovation 
from the crowd. 
"He's (Brown) is the 
officer
 at all 
of the (events). 
He
 walks us home 
to make sure we get home safely," 
said Lisa Wilkinson of Kappa 
Delta. 
Third place and the Shamrock 
Spirit Award went to Phi Delta 
Gamma Fraternity, while the sis-
ters of Delta Gamma gained sec-
ond place. 
The 'Egyptian' Greeks of Beta 
Theta Pi, took the first place tro-
phy, and perhaps  with Brown 




























SCORE  OFTEN 
SWEEPSTAKES.
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